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МОДИФИКАЦИЯГА УЧРАГАН АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ДИСКУРСИВ 
ҚЎЛЛАНИШИ 
Камолова Санобар Жабборовна. 
Бухоро Муҳандислик Технология  институти ,мустақил изланувчи. 
 
Аннотация: Мазкур мақолада шахс исми ва фамилиялари қўлланишининг 
таҳлили кўрсатилган. Тил тизимининг  муҳим қисми сифатида айнан бир антропоним-
нинг модификацияга учрамаган шакли индивидуаллаштирувчи белги функциясини 
бажарса,  модификацияга учраган шакли доимо тавсифловчи белги вазифасини бажаради. Бу 
ҳолат антропонимнинг семантик структурасида, лексик семантикасида ва грамматик 
категориясида ўзгаришларни юзага келишига асос бўлади. 
Калит сўзлар: Лингвистик анализ,антропоним, интенсионал, диахроник аспект, 
лингвомаданий, прагматик ва когнитив аспект.   
 
ДИСКУРСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
АНТРОПОНИМОВ 
Камолова Санобар Джабборовна. 
Бухарский технологический институт, независимый исследователь 
 
Аннотация:В этой статье анализируется использование фамилий и имя человека. 
В то время как неизменная форма антропонима как неотъемлемой части языковой 
системы является функцией индивидуализирующего характера, измененная форма всегда 
действует как описательный характер. Это является причиной изменений в 
семиотической структуре, лексической семантике и грамматических категориях 
антропонима. 
Ключевые слова: лингвистический анализ, антропоним, название прецедента, 
семантика имени, антропонимы, прагматизм, диахроник аспект, интенсионал. 
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Abstract: Analyzing the last name and last name. In the form of an anthroponic form as an 
anthroponic frequency is characterized by an individualized individual character with the function 
of the fuzzy system, the change of the form of the opacity character. It is a semi-sensitive structure, 
lexical semantics and grammatical categories of anthroponima. 
Кeywords: semantic, differential,spelling andpronuucing,lingvocuturel, aspect pragmatiс 
and cognitive. 
 
Антропонимлар, тил тизимининг муҳим қисми сифатида,  миллий онгнинг ва 
жамият ижтимоий  ривожланишининг ўзига хослигини акс эттиради. Антропоним-
лар семантикаси атоқли отнинг асосий дифференциал белгиси сифатида келтирил-
ган референтлик нуқтаи назаридан ўрганилади. Ҳар қандай тил тизимининг энг 
қадимий бирликлари сифатида, атоқли отлар энг қизиқарли ва мураккаб лингвис-
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тик универсалиялардан биридир. Атоқли от-антропоним табиатига нисбатан 
бугунги кунгача илмий адабиётларда берилган  лингвистик, семантик, когнитив, 
прагматик, маданий таърифларнинг барча у ёки бу даражада  баҳслидир. 
Антропонимнинг семантик структурасини таърифлашдаги қийинчиликлар 
тилшуносликда, шу жумладан француз тилшунослигида,  антропонимлар 
тўғрисида “нотўғри”, тил тизимининг четида турадиган, лексик жиҳатдан  тўлиқ 
қимматга эга бўлмаган бирликлар деган фикрнинг кенг тарқалишига ва, мос 
равишда, лингвистик таҳлил предмети сифатида уларнинг унутилишига олиб 
келди. Шу боисдан ҳам  антропонимлар ҳақидаги фан – антропонимика– узоқ вақт 
давомида тилшуносликнинг асосий йўналишларидан ажралган ҳолда  ривожланди 
ва тилнинг исмлар фондини тарихий-этимологик ва регионал аспектларда 
тасвирлаб келди. Тўғри, антропонимларнинг лингвистик моҳиятини ўрганишга 
тегишли мураккаб назарий масалалар вақти-вақти билан кўтарилиб келди, бироқ 
уларнинг кўпчилиги  қониқарли тушунтиришсиз қолиб кетди. Бунинг сабаби 
методик, фалсафий даражада антропоним маъносининг ҳал қилинмаганидадир. 
Атоқли отлар катта ҳажмдаги семантик ва эмоционал мазмунни махсус ихчам 
шаклда етказиб бериш имкониятини берадиган тил воситалари қаторига киради. 
Атоқли отлар билан боғланган белгиларнинг, тасаввур-ларнинг, ассоциацияларнинг 
тизимини юзага чиқариш - атоқли отлар лингвистик табиатининг ўзига хос 
томонларини ташкил қилади.  Атоқли отлар  тилда алоҳида шахслар ва индивидуал 
яккаликларни бошқа ўхшаш предметлар ва ҳодисалардан фарқлайдиган, атов 
функцияни бажарадиган отларнинг алоҳида гуруҳидир. 
Антропоним  ягона предметни англатувчи тил бирлиги сифатида фақат 
экстенционал маънога эга, деган фикр мавжуддир. Бироқ атоқли отда маънонинг 
борлиғини тан олувчи тадқиқотчилар  атоқли от семантикасининг тушунчавий 
аспекти тўғрисидаги тезисни қўллаб қувватлайдилар. Шу билан бирга 
антропонимнинг сигнификатив маъноси отларнинг маълум бир разрядга 
тегишлилигини акс эттирадиган категориал-мавҳум маъно сифатида  талқин 
қилинади. Масалан, одамларнинг номлари учун сигнификатив маъно умумий 
“одам” (эркак/аёл) тушунчасининг воқеланиши билан чегараланади. Шундай қилиб,  
мазкур ёндашувда предмет-логик маънонинг муҳимлиги тан олинса-да, унинг жуда 
мавҳум характерда эканлигини ҳам қайд этиб ўтиш лозимдир. 
Антропоним семантикасида ягона атов маъноси, шубҳасиз,  асосий маънодир. 
Бу факт мазкур унинг реал борлиқдаги аниқ ягона объектга ёки тафаккур образига  
фактик тегишлилиги билан олдиндан белгилаб қўйилган. Айнан антропоним ва у 
англатаётган референт ўртасидаги яқин алоқа антропонимнинг предмет билан 
ўзаро боғланишининг кенгайишига замин тайёрлайди. 
Умумлашган маъно касб этиш хусусияти биринчи навбатда аниқ денотатлар 
билан боғланувчи антропонимларга хосдир. Бу хусусият от билан маълум шахс ва, 
мос равишда, мазкур шахснинг фарқ қилувчи белгилари орқали юзага келадиган 
барча доимий ассоциациялар ўртасидаги аниқ ва мустаҳкам алоқаларга асосланган 
бўлади.  Қандайдир бир шахс билан боғлиқ ассоциацияларнинг турғунлиги  бу 
шахснинг исмини мазкур исмнинг бирин-чи соҳиби билан бир хил белгиларга эга 
бўлган одамларни англатиш учун кўчиришга имкон беради. Шахс исмининг бундай 
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умумлашган қўлланиши натижасида исм томонидан ифодаланаётган тушунчанинг 
характери ўзгаради.  Категориал-мавҳумликдан у апеллятивга яқинлашади.  
Ушбу мақоламизда асосий эътиборни атоқли отларнинг “модификациялаш-
маган” қўлланишида референциал омилнинг ўрнини аниқлашга қаратамиз. Чунки 
антропонимларнинг “метафорик қўлланишларидан” фарқли равишда, уларнинг 
“намунали қўлланишлари”, аксарият ҳолларда, ўхшатиш ва ҳар хил изоҳловчи 
воситалар билан кўрсатилган бўлади. Бу ҳолатларни ўрганиш шахс исм-фамилия-
ларининг “намунали қўлланишлари” таснифини янада мукаммаллаш-тиришга, 
конструкцияларнинг «майда-оилаларини» гуруҳлаштиришга имкон беради.   
Француз антропонимларининг “намунали ёки модификацияга учрамаган” 
қўлланиши матнда  un Np  конструкцияси шаклида учрайди. Бу конструкцияда un(e) 
билан аниқланган  атоқли от ўзининг одатдаги ёки «бошланғич» референтини, худди 
у стандарт, аниқлаштирилмаган  қўлланишда кўрсатганидай,  кўрсатишни давом 
эттирмайди. Масалан: 1. Un Michel Drucker n'a plus besoin de légitimer sa présence. Il 
fait ce qu'il veut, on sait qui il est (Télérama). 2. Michel Drucker n'a plus besoin de légitimer 
sa présence. Il fait ce qu'il veut, on sait qui il est. Француз тилшуносларининг 
таъкидлашларига кўра, «Бир тил жамиятида яхши таниш бўлган референтни 
кўрсатадиган  атоқли от-атропоним, фамилия ёки тўлиқ исмдир». Бундай отлар 
фақат бирлик шаклдаги ноаниқ артикл билан қўлланади ва бошқа 
модификаторларга эга бўлмайди. [1] Атоқли отларнинг бошқа модификаторларга 
эга бўлмасликлари тўғрисида билдирилган фикрга биз қўшилаолмаймиз, чунки 
бизда бу фикрнинг асоссизлигини кўрсатадиган  етарлича тил фактлари мавжуд. Бу 
хусусда кейинги ишларимизда алоҳида тўхталамиз. 
Исм-фамилия қўлланишида ноаниқ артиклнинг борлиғи ва унинг асл 
соҳибига нисбатан амалга оширилган референция анчагина муаммоли вазиятларни 
вужудга келтиради. Бундай қўлланишда антропоним «бир вақтнинг ўзида ҳам  
модификациялашган, ҳам модификациялашмаган бўлиши мумкин. Намунали 
қўлланиш ва метафорик қўлланиш ўртасидаги бўлиши мумкин бўлган 
чалкашликлар, бу ерда, сақлаб қолинади: Cette nouvelle «cité sainte» ferait assurement 
les délices  d'un Umberto ECO. Бу мисолда  un Umberto Eco нинг микроконтексти 
метафорик қўлланишнинг кўплаб имкониятларидан биттасига мос келган ҳолда, 
антропоним референцияси ноаниқ бўлиб қолмоқда: ё Umberto Ecoнинг ўзи, ё бошқа 
бир референт ва бу референтнинг Umberto Eco билан ўхшашликлари кўсатилмоқда. 
Семантик референциал талқинлар асосида, назаримизда, бундай иккимаънолилик-
ка чек қўйиш мумкин бўлади.  Намунали қўлланишдаги атоқли от шу отнинг 
бошланғич референтига, ёлғиз унга йўналтиради, метафорик қўлланишдаги антро-
поним эса бошқа референтга йўналтиради.  Бошқача айтганда, намунали  қўлланиш 
референциал ўзгаришсиз қўлланиш бўлиб, метафорик қўлланишнинг куртагини 
ташкил қилади.  
Кўпинча айрим конструкциялар намунали қўлланишни тавсифлайдиган 
асосий иккимаъноликни кўриш имконини беради. Шундай конструкциялар 
қаторига компаратив конструкцияларни киритиш мумкин, улар контекст таркибида 
намунали қўлланиш ва метафорик қўлланиш чегарасини кўрсатиб туради. Масалан: 
1.  Cette conception apothéotique de  l'amour sexuel, est tellement dans les livres et les 
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esprits, que rien qu'à se laisser désirer, une femme est toute puissante sur l'individu comme 
un César sur Rome (Péladan). 2. Il est beau, il a de l'esprit. À Valladolid, le roi lui a consenti 
de grandes faveurs, car lui seul a illustré les fêtes du mariage royal. Tel un Hector, il 
combat les taureaux à la lance et l'épée (Camus).  
Ҳақиқатан ҳам, энг кўп қўлланадиган компаратив конструкцияларда антро-
понимнинг одатдаги референти ўхшатиш эталони даражасига кўтарилади. Масалан: 
Nous saisissons, de même,  la hardiesse et la puissance d'imagination d’un Euclide en 
constatant intrinsèquement la force d'intégration de ses mathématiques et en observant 
que, dans une certaine mesure, son système a rendu possible le développement des 
grandes formes de civilisation dont nous sommes issus (Gurvitch). Бу моделнинг 
структураси қуйидаги тартибда бўлади: le N d'un Npr.  Бу сифатлар ўша шахснинг 
андазаси билан ўлчанади, яъни баҳоланади. Бунга ўхшаш структураларда, 
антропонимнинг намунали қўлланишда бўлиши  le N  томонидан тақдим этилган 
тушунчани умумлаштиришга ёрдам беради: келтирилган мисолда “аниқ” 
тасаввурнинг эркинлиги ва кучи ҳақида эмас, ҳақиқатда фантазия эркинлигининг ва 
кучининг бир тури [2] бир кўриниши [2], жинси [2] тўғрисида гап боряпти.   Бу 
умумлаштириш орқали  атоқли от референтининг ўзгача  тарзда олинган намуна  
сифатида тикланганлиги кўрсатилади.   Шу сабабдан, антропоним томонидан тилга 
олинаётган хусусият қиёслаш объектини ташкил қилиши мумкин. Масалан:  Wei 
Jinsheng, dont la stature d’opposant égale celle d’un Soljénitsyne [3], a donc été reçu en 
catimini par la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et Laurent 
Fabius [4] мисолда антропоним референти, Солжиницин, оппозициянинг энг юқори 
даражасидаги вакилнинг бурчини яратяпти. 
Ҳақиқатан ҳам таъкидланяптики, агар структура битта отдан иборат бўлса, 
аксарият ҳолатларда айнан шу хусусият ҳақида гап боради.   Кўпинча отдан кейин 
шу структуранинг иллюстрацияларида  берилган сифат турган бўлади, масалан: 1. 
(Les personnages) n'ont jamais atteint la grâce aérienne d'un Fred Astaire et d’une Ginger 
Rogers: la grâce aérienne d’un Fred Astaire et d’une Ginger Rogers = Fred Astaire et Ginger 
Rogers sont (très) gracieux. 2. La combativité musclée d’un Jean-Noël Augert = Jean-Noël 
Augert  est (très) combatif.[5]  Кейинги мисол конкрет отларнинг бу конструкцияда 
нисбатан кам қўлланишинидан далолат бериши мумкин. Бу ўзига хос 
конструкциядан ташқарида ҳам намуналиликнинг бир хил таъсирини кузатиш 
мумкин. Масалан:  Sa vie organique et sprituelle leur  échappe, surtout quand leur auteur 
est un Seurat, dont le génie, tôt interrompu, mais congénitalement total, est fait pour 
occuper tout le parcours qui va du rigoureux laconisme à la poésie infinie (Cassou). 
Намунали қўлланишдаги атоқли от эга аттрибути вазифасида қўлланган. Урғу гап 
бораётган шахснинг "зоти", унда мужассам бўлган сифатларнинг мажмуига 
тушяпти. Seurat бу ерда  ҳақиқий сифатнинг мутлоқ тимсоли сифатида кўрсатилган. 
Бу сифат тил воситасида ифодаланмай қолган, аммо ўқувчи уни контекстдан излаб 
топиши мумкин ёки энциклопедик билимлари воситасида ўзича тасаввур қилиши 
мумкин. Айнан намунали конструкциянинг ўзи, энг аввало, қиёслаш сифатидаги  
антропоним референтини кўришга, кейин эса тегишли сифатни излаб топишга 
бошлаб боради. Бу прототипликка асос бўлган сифат ёки хусусиятга келсак,  
юқорида қилинган мулоҳазалар уни намунали қўлланишдаги атоқли отнинг 
4
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ҳозирги котекстидан, хусусан le Nc d’un(e) Npr структураларидаги мавҳум отдан излаб 
кўришга бизни ундади. Юқорида келтирилган формулаларни тўлдириш учун, 
демак, « (un(e) N) Adj comme Npr » структураси билан параллел структурани таклиф 
қилиш мумкин. Маслан:  1. La douceur et l’adresse d’un Fénelon réussirent admirablement 
(Encyclopédie). 2. Il faut descendre jusqu'au début du XIXe  siècle pour voir les 
mathématiciens revenir de l'arrogance d’un Descartes [6]  à une position nuancée que celle 
des grecs  (Bourbaki). Мисоллардаги la douceur et l’adresse d’un Fénelon et l’arrognac d’un 
Descartes синтагмалари  Фенелонни эзгулик ва  устомонликнинг  ва Дескартни 
манманликнинг энг яхши вакиллари сифатида кўришга ундайди.  Ўхшатишларда бу 
ҳолат эксплицит, яъни образли ўхшатишлар тарзида намоён бўлади: (un homme) doux 
et adroit comme Fénelon et (un homme) arrogant comme Descartes. Бу ўхшатишларда 
антропонимлар «қийматли типни»ни ўрнатади ва қиёсланаётган шахс ўхшаш 
сифатида  эълон қилинади.  Бу конткстларда намунали қўлланишдаги антропоним, 
демак, эталон, мазкур сифатнинг юқори даражадаги соҳиби вазиятида турган 
атоқли отга мос келади.  
Шундай қилиб, маълум бир исм ёки фамилияни танлаш сўзловчи нуқтаи 
назарининг ифодасидир. Антропоним орқали нуқтаи назарнинг ифодаланишини 
ўрганишда, лисон ва олам ўртасидаги ўзаро муносабат-ларнинг намоён бўлиш 
усулларига эътиборни қаратиш лозим, чунки ушбу муносабатлар туфайли адресант 
тасвирланаётган соҳа оламини идрок этади ва ушбу муносабатлар ёрдамида у, 
антропонимнинг модифика-циялашган шаклини яратган ҳолда,  ўз нутқида уни 
тақдим этади. Турли дискурсларда шахс исми ва фамилиялари қўлланишининг 
таҳлили яна шуни кўрсатяптики, айнан бир антропонимнинг модификацияга 
учрамаган шакли нутқий актларда, аксарият ҳолларда, индивидуаллаштирувчи 
белги функциясини бажарса,  модификацияга учраган шакли доимо тавсифловчи 
белги вазифа-сини бажаради. Бу ҳолат антропонимнинг семиотик структурасида, 
лексик семантикасида ва грамматик категориясида ўзгаришларни юзага келишига 
асос бўлади.  
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